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UIIIVBRSITI SAINS MAIAYSIA
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Jawab SEUIA soalan. -l------
Gunakan buku Jawapan yang beragingan bagi aetiap soalan.
l. (a) Carl lokas bagigarisentuh yangbulatan-bulatan
eclengkapnya.
titlk-tittk perteuuandllukts dari salu titlksepusat. Selesaikan
garlsentuh-
tetap kepada
soalan lnt
(10 narkah)
(b) l{yatakan langltah-langkah atau kebolehan-kebolehan yangperlu ada dalan penyel.eealan nagalah di atas.
c (10 narkah)
(c) Dengan nerujuk lcepada l(a), bincangkan kerurltan_keruuitan yang 
.6ia"aoy" tinbut d;ia; p;;;;J;raD_perbelaJaran geonetri seria cadangian-penyereaarannya.
t
(fg narkah)
2' Dengan neruJult kepada beberapa 
_ProJek perlenbaDgan f,urlkulunMateuatlk yang anda lretahui dr-r*riiavsla dan aiio"" negerl,blncanghan. pcrubahan-perubin.o-v"og berlaku dalan kurlluluruateaatlh dari aspek
( r) TuJuan
(ff1 fsikandungan
(fif) Pendekatan pengaJaran
(30 narkab)
a 
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3. (a) Bincangkan
kurikulunpenllaian.
2
secara rlngkasdibuat, serta
(Pro 4L2)
apa perlunya penllalan
nyatakan prinslP-PrlnllP
(15 narkah)
(b) TullE satu soalan yang seeuai bagi setlap satu daripada
obJekttf-obJektif birikut. Nyatakan Juga racionalpenilihan anda.
(i) Murid daPat nenghubungltait}an 
_ 
konoep ratclatllt
dengan aPlikaslnya dalan situasl harlan'
(1f) Murid dapat nenunJuftkan kebol.ehan daLan nenggunakan
teknik uDuD dalan Penyelecalan nasalah'
(c) Tuliskan obiektif
soalan berikut:
(I0 narkah)
kebolehan yang gesuai untuk coal'an-
100 x(1) Jtka 100 = I0 ,
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naka x =
(ir1 Apakah luas kawasan berLorek dal.an eeglerpat lnl:
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(10 rarkah)
